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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 19 mar. 2014. 
PORTARIA GDG N. 179 DE 19 DE MARÇO DE 2014 
 
 
Institui Comitê Gestor do Parque Bosque dos 
Tribunais. 
 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, fundamentando-se no item 13.1, X, n, do Manual de Organização da 
Secretaria do Tribunal, aprovado pela Portaria n. 315 de 23 de agosto de 2012,  
 
 RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores Joaquim Gaião Torreão Braz, 
matrícula S019075, Milton José Hoffmann, matrícula S031822, Liana Mara 
Hayakawa, matrícula S039530, Leonardo Ribeiro Guimarães Monteiro, matrícula 
S029984, Viviane Menezes Xavier de Souza, matrícula S042573, Ketlin Feitosa de 
Albuquerque Lima Scartezini, matrícula S040376, Cristiano de Sousa Nascimento, 
matrícula S059522, Denise Cristina Fernandes, matrícula S053699, Jair Pereira da 
Silva, matrícula S030095 e Fernando Alberto Santoro Autran Junior, matrícula 
S061934, para, sob a presidência do primeiro, constituir o Comitê Gestor do Parque 
Bosque dos Tribunais (Processo STJ 5.530/2011) com o objetivo de desenvolver e 
acompanhar as atividades relacionadas à implantação do Parque Bosque dos 
Tribunais e de seu estacionamento. 
Art. 2º Revogar as portarias n. 85 de 18 de fevereiro de 2011 e n.122 
de 26 de fevereiro de 2014. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no 
Boletim de Serviço. 
 
 
                    
MAURÍCIO ANTONIO DO AMARAL CARVALHO 
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